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Presentación
La revista Regiones y Desarrollo Sustentable, que edita El Colegio de Tlaxcala, A. C., es un 
medio de difusión de la producción científica en distintas áreas del conocimiento –economía, 
ciencias políticas y sociología, entre otras– que constituyen distintas aristas del desarrollo 
regional. Aunque la mayoría de los trabajos en Regiones y Desarrollo Sustentable están 
escritos en español, el número 35 de la revista se conforma por siete artículos: tres de éstos 
en inglés, un documento y una reseña. Sin menospreciar ningún idioma, debido a que el 
contenido de la contribución es el aspecto más relevante desde un punto de vista científico, es 
también inobjetable que éste es también un medio de difusión del conocimiento que permite 
así una mayor penetración de estas aportaciones a la academia, pero también al público en 
general.
En este tenor, el número 35 se abre con el artículo de Kristiano Raccanello y Mariappan 
Sundaram “BRICS: financial literacy and financial inclusión”, que analiza para Brasil, Rusia, 
India, China y Suráfrica, el estado de la educación e inclusión financiera, a través de la 
comparación y discusión de los datos más importantes en torno a los resultados de la Global 
FinLit Survey 2014 y de los indicadores de uso, acceso y calidad de los servicios financieros 
en estos países.
Con una perspectiva global e internacional, Ángel Christian Luna Alfaro, a través del 
artículo “Salud sexual y creencias. Etnografías sobre la omisión del uso de preservativo entre 
mujeres en situación de prostitución y prostituyentes”, nos acerca a una problemática que, 
si bien pudiera ser aparentemente conocida, es también el centro de continuas campañas de 
salud, y se beneficia en cuanto a los relatos tan, a veces, crudos, como reales que contraponen 
las visiones de quien ofrece y quien demanda estas prestaciones.
Sucesivamente, en el artículo “Electoral participation and development in the states 
of Mexico, 2000-2012”, de René Valdiviezo Sandoval y René Valdiviezo Issa, a partir de la 
variabilidad en la participación electoral en México, a través de técnicas econométricas, 
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se detecta la existencia de una relación entre dicha participación y el Índice de Desarrollo 
Humano. 
Eribel Bello Cervantes, Laura Guideoni Caamal Caamal, Adriana Montoya 
Esquivel, Rosa Irma Trejo Vázquez y Joaquín Cifuentes Blanco son los autores del 
artículo “Importancia cultural de los hongos silvestres útiles en San Pedro Tlalcuapan, 
Parque Nacional La Malinche, Tlaxcala”, en el cual se resaltan aspectos culturales del 
aprovechamiento de los recursos naturales a través de un Análisis de Escalamiento 
Multidimensional No Métrico (NMDS). Esta aportación es particularmente útil en vista de las 
amenazas al patrimonio biocultural de la región objeto de estudio.
Siempre con referencia al estado de Tlaxcala, María Martina Dimas Bolaños y Arturo 
Vásquez Corona presentan “Nuevas responsabilidades de las esposas de migrantes y 
expectativas migratorias de los hijos. El caso de San Francisco Tetlanohcan, Tlaxcala” que, 
con base en información primaria obtenida a través de entrevistas, evidencian los nuevos roles 
y actividades y responsabilidades que las mujeres tienen que asumir frente al fenómeno de la 
migración.
“Corporative Social Responsability, ethics and incentives”, de Kristiano Raccanello, 
presenta primero la teoría y después la aplicación de la Responsabilidad Social Corporativa, 
encontrando que, para el caso de un banco en México, los incentivos implementados no 
siempre están alineados con la ética, ya que los primeros impulsan a los empleados a alejarse 
de lo establecido en el Código de Conducta del banco para poder mantener su empleo a largo 
plazo.
El último artículo de este número, “La relación entre la ciudad de Puebla, la Malinche 
y San Miguel Canoa: conformación y disputa del territorio”, de Sarahí Martínez Arellano y 
Susana Edith Rapo Míguez, abordan las causas ocultas del deterioro ambiental en la Malinche 
en Puebla, señalando que no solo es necesario considerar el aspecto ecológico, sino también el 
sociocultural, debido a la inherente relación entre ellos.
En la sección de documentos, el ensayo de Javier Santiago Castillo, “El futuro de la 
democracia en México”, después de una revisión teórica, cuestiona el estado actual de la 
democracia mexicana, así como sus retos.
La reseña de Carlos Ricardo Menéndez Gámiz relativa al libro Retos actuales de las 
ciencias ambientales y de la sustentabilidad en México, cierra este número de la revista.
